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RESUMEN 
Se presenta una línea de investigación que 
tiene por objeto estudiar el desarrollo de 
sistemas de software, la influencia de las bases 
de datos relacionales, el impacto de las bases de 
datos no relacionales y los procesos actuales de 
Ingeniería de Software en escenarios híbridos. 
Se tiene como objetivo principal generar 
metodologías y prácticas de Ingeniería de 
Software considerando las características de 
estos escenarios, así como también realizar un 
análisis cualitativo y cuantitativo de la 
información generada y los aspectos de 
usabilidad que caracterizan a un sistema de 
software que debe tener en cuenta los avances 
de la tecnología y el auge de uso en diferentes 
contextos. Esto implica, tener en cuenta 
aspectos que hace algunos años no eran 
considerados, tales como, movilidad, 
geolocalización, generación de grandes 
volúmenes de información y diversidad de 
dispositivos electrónicos involucrados. 
Palabras claves: Ingeniería de Software, 
Bases de Datos, NoSQL, Escenarios Híbridos, 
Aplicaciones Móviles. 
 
CONTEXTO 
Esta línea de Investigación forma parte del 
proyecto (2018-2021) “Metodologías, técnicas 
y herramientas de ingeniería de software en 
escenarios híbridos. Mejora de proceso.”, en 
particular del subproyecto “Ingeniería de 
Software para escenarios híbridos”, del Instituto 
de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI) 
de la Facultad de Informática UNLP, acreditado 
por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Hay cooperación con Universidades de 
Argentina y se está trabajando con 
Universidades de Europa y Latinoamérica. 
Se utilizan los recursos de Hardware y 
Software disponibles en el III-LIDI para 
diseñar, desarrollar y probar diferentes 
soluciones a problemáticas relacionadas con 
escenarios a investigar. Como resultado de esto, 
se espera obtener métricas reales que sirvan 
como referencia para los investigadores en la 
comparación de resultados. 
1. INTRODUCCION 
“Metodologías, técnicas y herramientas de 
Ingeniería de Software en escenarios híbridos. 
Mejora de proceso”, 2018-2021 del Programa 
de Incentivos, es un proyecto que propone 
profundizar las investigaciones que se vienen 
realizando en el III-LIDI y extender la mirada a 
nuevos desafíos y cambios que están en 
gestación. Se organiza en tres subproyectos que 
permiten atender de manera ordenada el 
objetivo general propuesto: 
“SP1 - Ingeniería de Software para 
escenarios híbridos”, SP2 - Gobernanza Digital. 
Mejora de Procesos.” Y “SP3 - Metodologías y 
herramientas para la apropiación de tecnologías 
digitales en escenarios educativos híbridos [13]. 
Este artículo se centra en el subproyecto 
“SP1 -Ingeniería de Software para escenarios 
híbridos”. Se orienta a la investigación de 
metodologías y técnicas de la Ingeniería de 
Software y Bases de Datos, con énfasis en los 
escenarios híbridos, aplicaciones móviles y la 
necesidad de personalización y adaptación 
acorde al contexto y al estado de cada usuario. 
La creciente disponibilidad y acceso a 
dispositivos móviles, la expansión del acceso a 
internet, el uso de la geolocalización, el auge de 
las redes sociales y el uso de otras tecnologías, 
han marcado la profundización de nuevos 
entramados entre mundo físico y virtual. Se 
presenta así, nuevos desafíos para los principios 
metodológicos de la Ingeniería de Software y 
las arquitecturas tradicionales utilizadas para la 
representación de la información, dando lugar 
al surgimiento de una nueva generación de 
sistemas que debe responder a tales exigencias 
[1, 2 y 9]. 
Estos escenarios son reconocidos como 
híbridos, en los cuales aumenta la posibilidad 
de acceso y procesamiento de la información 
digital, ya que no solo es posible acceder desde 
una computadora de escritorio, sino también 
desde una variedad de dispositivos electrónicos 
con diferentes características. 
Los escenarios mencionados anteriormente 
son integrados en diferentes ámbitos, 
modificando el concepto que se tiene de ellos, 
por ejemplo, las ciudades se convierten en 
inteligentes, la enseñanza convencional se 
extiende a entornos virtuales, se generan nuevas 
posibilidades para las actividades cotidianas y, 
además, se llama a la investigación y reflexión 
en el ámbito de las Ciencias de la Computación 
[3, 8, y 10]. 
A causa de la digitalización de la 
información, los sistemas de software han 
aumentado de forma significativa el volumen 
de datos a procesar y almacenar. Además, 
deben responder eficazmente al aumento de 
usuarios que lo acceden de forma simultánea. 
Esto significa que la escalabilidad y el 
rendimiento se han convertido en auténticos 
retos para la estructuración y el 
almacenamiento de la información. De modo 
que las tecnologías de bases de datos más 
comúnmente utilizadas, las relacionales (SQL), 
pueden no ser suficientes. 
En respuesta a esta problemática, como una 
alternativa a las bases de datos relacionales 
surgen las bases de datos no relacionales 
(NoSQL), donde la información almacenada no 
necesariamente requiere de una estructura 
determinada, es decir, que operan sin un 
esquema predefinido. Estas bases de datos se 
caracterizan por ser altamente escalables y, 
aunque la gran mayoría no implementan 
estrictamente las propiedades ACID 
(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad), poseen características que las 
hacen adecuadas para la administración de 
grandes volúmenes de datos [6, 7 y 12]. 
El desarrollo de software para escenarios 
híbridos requiere la modificación de las 
prácticas tradicionales de la Ingeniería de 
Software: gestión de requerimientos, diseño e 
implementación de Bases de Datos, modelos de 
proceso, etapas de diseño e implementación de 
interfaces y planes de prueba, entre otras.  
En el desarrollo actual de proyectos de 
software, es fundamental la comunicación, 
coordinación y sincronización del trabajo. La 
utilización de repositorios de información, por 
ejemplo GIT, permiten realizar un control de 
versiones distribuido, trabajando en modo off 
line o en modo online, con la facilidad de 
disponer herramientas específicas para la 
resolución de conflictos entre versiones [4, 5, 
10 y 11]. 
Como se mencionó anteriormente, el 
exponencial aumento del uso de aplicaciones 
móviles que se ha visto en los últimos años 
impuso un nuevo paradigma para el desarrollo 
de sistemas.   
Se deben tener en cuenta ciertos aspectos de 
los dispositivos móviles que pueden afectar el 
desempeño de tales aplicaciones, recursos de 
almacenamiento y procesamiento limitado, 
conectividad variable, fuente finita de energía, 
etc. Si bien estos dispositivos poseen su propia 
forma de almacenar información, en algunos 
casos, cuando el volumen de datos a 
administrar es grande, puede ser necesaria la 
interacción con otros dispositivos, dando lugar 
a las bases de datos orientadas a dispositivos 
móviles. Estas son bases de datos portables que 
poseen cierta independencia del servidor y 
pueden comunicarse desde cualquier punto 
remoto para sincronizar y centralizar la 
información.   
El desarrollo de aplicaciones para escenarios 
híbridos y con características de movilidad 
plantea, por lo tanto, nuevos desafíos 
originados en las características únicas de esta 
actividad. La necesidad de tratar con diversos 
estándares, protocolos y tecnologías de red; las 
capacidades limitadas, aunque en constante 
crecimiento de los dispositivos; las 
restricciones de tiempo impuestas por un 
mercado altamente dinámico, y la existencia de 
distintas plataformas de hardware y software 
son sólo algunas de las dificultades a las que se 
enfrentan los ingenieros de software en esta 
área [2, 3, 7 y 12]. 
Todas las particularidades previamente 
mencionadas conducen a nuevas prácticas y 
metodologías que promueven el crecimiento de 
la Ingeniería de Software como disciplina. 
2. LINEAS DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO 
• Metodologías y Técnicas de la 
Ingeniería de Software y su aplicación 
en el desarrollo de software para 
escenarios híbridos. 
• Técnicas, atributos y métricas de 
usabilidad en sistemas para escenarios 
híbridos 
• Metodologías para la interoperabilidad 
de aplicaciones móviles y sistemas web. 
• Bases de datos relacionales. 
• Bases de datos no relacionales. 
• Bases de datos móviles. 
• Repositorios GIT. 
• Trabajo colaborativo en Proyectos de 
Software. 
3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS  
Los resultados esperados/obtenidos se pueden 
resumir en: 
• Capacitación continua de los miembros 
de las líneas de investigación. 
• Analizar, comparar y adaptar las nuevas 
metodologías y herramientas de la 
Ingeniería de Software para el 
desarrollo del software. 
• Definición de técnicas, atributos y 
métricas para el análisis de usabilidad 
de sistemas en escenarios híbridos. 
• Estudio y análisis de Bases de Datos no 
relacionales. 
• Comparación de Bases de Datos 
relacionales con Bases de Datos no 
relacionales. 
• Definición de procesos de Gestión de 
Incidencias utilizando repositorios GIT. 
• Análisis de metodologías para la 
interoperabilidad de sistemas web y 
aplicaciones móviles. 
Algunas de las transferencias realizadas por el 
III-LIDI relacionadas con este proyecto son: 
• Sistemas WEB para relevamiento de 
ofertas tecnológicas. Análisis y 
desarrollo de varios sistemas para 
distintos organismos (Provincia, UNLP, 
Universidades Nacionales). 
• Sistema Inventario para Administrar 
Sustancias Utilizadas en las Unidades 
Ejecutoras y Cátedras de La Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNLP (Abipon). 
• Sistema de Software para la gestión del 
comedor del Albergue Universitario de 
la UNLP. 
• Aplicación móvil para la comunidad de 
la Facultad de Informática de la UNLP 
con información sobre horarios de 
finales, planes de estudio, calendario 
académico, las clases en tiempo real y 
las últimas novedades. 
4. FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS 
Los integrantes de esta línea de investigación 
dirigen Tesinas de Grado y Tesis de Postgrado 
en la Facultad de Informática, y Becarios III-
LIDI en temas relacionados con el proyecto. 
Además, participan en el dictado de 
asignaturas/cursos de grado y postgrado de la 
Facultad de Informática de la UNLP. 
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